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А.И. Виноградов родился в 1929 году и умер 31 декабря 2005 г. У него сложилась непростая
жизненная судьба. Но он всегда оставался жизнерадостным и целеустремленным человеком.
Аскольд Иванович Виноградов
В молодости получил морское офицерское звание и начал службу на Балфлоте.
На Балфлоте
Но уже при учебе в военном училище он заинтересовался самостоятельно теорией чисел.
Это было замечено. Усилиями И.М. Виноградова и Ю.В. Линника ему удалось демобили-
зоваться и поступить в аспирантуру МИАН к И.М. Виноградову, а через год он перешел в
ЛОМИ к Ю.В. Линнику.
Первая работа А.И. Виноградова была опубликована в 1956 году в Докладах Академии
Наук [1]. В ней были получены новые результаты о количестве натуральных чисел с малыми
простыми делителями, которые нашли интересные приложения. В частности, уже в 1957 году
в Успехах математических наук вышла совместная с Ю.В. Линником замечательная работа
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“Оценка суммы числа делителей в коротком отрезке арифметической прогрессии” [2], которая
легла в основу дисперсионного метода Линника.
Но самую большую отечественную и международную известность ему принесла работа
“О плотностной гипотезе для L-рядов Дирихле” (Известия РАН, 29(1965), 903-934) [3]. В ней
А.И. Виноградов доказал плотностную гипотезу о нулях L-рядов Дирихле в среднем по всем
модулям. Одновременно другим методом этот результат был доказан Энрико Бомбьери. Он
вошел в классику теории чисел под названием “теорема Бомбьери –Виноградова” и ее след-
ствие выгравировано на плите над могилой А.И. Виноградова.
Можно отметить удивительную плодотворность А.И. Виноградова в самых разных направ-
лениях теории чисел. Мы не будем рассказывать о них, потому что интересующийся читатель
может найти любые его работы в интернете [4].
Одно из любимых увлечений А.И. Виноградова было связано с уфологией. На мой вопрос,
почему его это интересует, он ответил: если гуманоиды присутствуют на Земле, то у них
необычайно продвинутая наука, в том числе математика. И поэтому они могут объяснить
решения многих проблем, включая гипотезу Римана.
У А.И. Виноградова был достаточно узкий круг друзей, в который нелегко было попасть.
Он был спортивным, в частности, неплохо владел самбо, каждый день совершал многочасовые
прогулки. Очень любил балет и много читал. Особенно ему нравилась мемуарная литература.
В кругу семьи и друзей
Когда создавался Институт прикладной математики на Дальнем Востоке в конце восьми-
десятых годов, А.И. Виноградов переехал на работу в Хабаровск и принял активное участие
в его создании. После развала СССР он вернулся в ЛОМИ, где продолжал вести активную
научную работу плоть до самой смерти.
Аскольд Иванович вел обширную переписку с друзьями, коллегами по науке и отвечал
каждому, кто к нему обращался. Писал письма быстро и много. Автор этих строк успевал
отвечать ему одним на его десять.
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Аскольд Иванович Виноградов
А.И. Виноградов внес огромный вклад в теорию чисел и как человек навсегда останется
в памяти друзей, коллег и учеников.
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